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Fierre Vilar, amb els historiadors Joaquim Nadal, Huís M. de Puig i Jaume Sobrequés, a la rambla de Glrona. 
Entte la realitat comarcal 
i ratracció barcelonlna 
ENRIC PUJOL 
No es pot parlar deis historiadors/es de les comarques adscrites a la provincia de Girona com un conjunt 
mínimament coherent d'elaboració hisíoriográfica al llarg del segle XX, ja que no tan sois s'han alineat en 
diferents corrents historiográfics i ideológics, sino que també han pertangut a uns ámbits territoriais no 
gaire ben travats (en raspeóte cultural) amb la capital provincial. La realitat comarcal ha mantingut la seva 
preeminencia davant de l'estructura administrativa de la provincia i Barcelona ha aconseguit captar els 
elements mes capacitats i brillants. 
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Consideració previa 
Malgrac que la ciutar de Cíiroiia ha 
aglutinat, en diterents moments al Uarg 
del segle. un grup niolt iniportaiit de 
professionais, i fius i tot ha acolHc a!gu-
nes insdtucioiis de transcendental im-
portancia per a ki investigado histórica 
(sobretot de caire universitari en els 
darrers temps), no ha arribar a conver-
tir-se en una capital cultural que orga-
nitzi i dirigcixi els diferents nuclis co-
marcáis. Fins i tot avui, la tendencia 
imperant és mes de coordinació i ajut 
a diferents iniciarives que no pas de di-
recció de la recerca (com fa, per 
exemple, el Patronat Eiximenis, que 
ha donat un importaut suport a l'edi-
ció comarcal). La realitat comarcal ha 
estat (i continua essent) el marc d'cstu-
di principal i el referent deis nuclis 
d 'organi tzació deis es tudiosos/es . 
Aquesta circumstáncia impossibilita 
d'aplicar el terme «historiadors giro-
nins» a aquells que no peitanyen a la 
ciutat de Gimna o a la seva área d'in-
fluéncia mes iiiimediara. Junt amb la 
pervivencia de la realitat comarcal, un 
akre fenomen contribueix a explicar la 
feblesa de la capitalitat gironina: la 
gmn atracció que ha cxercit Barcelona. 
Aixó ha provocat una auténtica «fijga 
de cervells», per les majors oportuni-
tats de professionalització (i de prestigi) 
que ha ofert la metrópoli. No ha de 
sobtar, dones, que molts deis millors 
historiadors de la Catalunya contem-
porania. per bé que originaris de Gi-
rona, de FEniporda o de la Garrotxa 
-posem per cas-, hagin estat profun-
dament vinculats a Barcelona. 
Fer les caracterísdques del present 
articie, no ha cstat possible registrar les 
aportacions tetes al que entenem coni 
a «historia local», i s'ha optat per valo-
rar sobretot aquelles que lian.incidit en 
la historiografía general i que han 
comptat amb el reconeixemcnt deis 
mateixos professionals. En l'exposició 
s'ha procurar seguir un ordre cronoló-
gic, d'acord amb l'evolució geneml de 
la historia de la historiografía catalana, i 
BHnm vFíí 
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Esbós de portada de Salvador Dalí per 
a un llibre de Caries Rahola, de l'any 1921, 
s'ha privilegiat les personaÜtats que te-
ñen una obra finida (o pnicticament), 
és a dir, aquells autors queja son niorts 
o que van néixer abans de 1924. Aixi 
mateix, s'ha volgtit donar preeminen-
cia a la visió de conjunt i al fi! historie 
(centrat sobretot en el penodc 1H76-
1976) per dajiuint de l'análisi mínima-
menf detallada de les gnms figures, es-
pecialment de les mes conegudes. 
El tombant de segle 
Les darreres décades del segle XIX 
foren un període de gran dcsenvolu-
pament deis estudis histories, a partir 
d'uns criteris cienrífics de caire positi-
vista que suposaren l 'adopció d'tin 
major rigor metodológic i la supera-
ció de molts deis excessos íantasiosos 
en qué havien caigut alguns deis prin-
cipáis historiadors romántics. Al costat 
d'una major exigencia científica, els 
historiadors innuVts peí positivisme 
van comentar a manifestar també una 
mes ferma voluntat catalanitzadora. A 
la ciutat de Girona s'organitza, en 
aquella época, un coMectíu d'historia-
dors que sovint ha estat posat com a 
exemple paradigmátic d'aquest co-
rrent: els que intervinguercn en la Rc-
i'isia de Gerona (1876-1895) i en les 
activitats de l'Asociación Literaria, 
que també edita una publicació de 
gran interés historiográfic, Cerfnincii 
í/c ¡(1 Asociadóii Utcmria (1872-1902). 
Entre els membres principáis cal des-
tacar Enric Claudi Girbal (Girona 
1839-1896) -cronista de la ciutat, que 
va dur el pes de la redacció de la Re-
risla de Geroiiú-, Josep Ametller Viñas 
(Girona 1830-1901), Emih Grahit 
(Girona 1850-1911), Joaquim Botet i 
Sisó (Girona 1846-1917) i Pere Alsius 
i Torrent (Banyoles 1839-1915). Els 
dos darrers tingueren una gran ano-
menada general: Alsius, gracias a la 
descoberta de la mandíbula de Banyo-
les, que el convertí en un deis primers 
paleontólegs catalans; Botet i Sisó, per 
haver fet els primers estudis moderns 
sobre Empúries i, sobretot, per ésser 
Fautor de Les monedes catalanes (1908-
1911), obra que encara és valorada 
com la millor \'isió de conjunt sobre 
el tenia. 
Un altre nom vinculat amb aquest 
estudi d'liistoriadors fou el de Ceíestí 
Pujol (Girona 1843 - Madrid 1891), 
reivindicat modernament per jaume 
Vicens Vives (i per Phistoriador britá-
nicJ.H. Elliott) pels seus estudis sobre 
la Guerra deis Segadors. I també va 
mantenir-hi una relació estreta Josep 
Pella i Porgas (Begur 1852 - Barcelo-
na 1918), d'origen empordanés pero 
niolt arrelat al nión polític i cultural 
barceloní, que fou l'autor (amb Josep 
Coroleu) de Les Corts caialancs (1876). 
Historia del Aniptirdáii (d 'encá del 
1883) -llibre capdavanter deis estudis 
histories comarcáis moderns-, Periodis-
lue: estudi ¡listóiic (1900) -obra pionen 
sobre la qüestió-, i CIÍÍ/I!,'ÍI Cii'il de Ca-
tahiña (1916-1919). Aquesta vincula-
d o amb Barcelona podria explicar que 
Pella redactes una bona part de la seva 
obra histórica en cátala, i que arribes a 
publicar algún articie en aquest idioma 
a la publicació del Certamen..., una ac-
titud que contrasta vivament amb la 
de la resta del grup, que niai no utilit-
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bibljoleca de cukum catalana 
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SOCIETAT 
I ESTfiüCTUM 
POLÍTICA DE U 
GIRONA MEDIEVAL 
SantíagoSobrequéisiVidal 
curial 
zava la Htn^íiia autóctona cfii les publi-
cacioiis tetes a Girona. El niés sorpre-
nent és que Girbal, Botet i Sisó, i 
Grahit coMaboraven en cátala a La Rc-
iiaixeniú de Barcelona i arribaven a uri-
litzar-lo també en el conreu poetic 
(com íeia, per exemple, E.C. Girbal 
Lo Trobador de rOnyar), una practica 
habitual en eis priniers temps del 1110-
vinienr renaixentista. pero superada en 
els nuclis mes dinamics ja a les darreres 
décades del seíjle. Fins i tot l'obra mes 
emblemática de Botet i Sisó sobre la 
numismática catalana fotí traduVda 
d 'un original en castella. Sobre la 
qüestió, Josep Clara ha conclós: «Que 
sintonitzaven amb el moviment és in-
qüestionable i que Barcelona n'era el 
motor també, pero la seva acritud de 
cara a Cíirona revela potser un medi 
poc sensibilitzat o tma actuació poc 
decidida». 
Menys intensa sembla ser la reía-
ció amb aqiiest grup d'un aitre im-
portant iiistoriador, Francesc Monsal-
vacje i Fossas (Olot 1S53 - Girona 
l'J17), que arriba a ser alcalde de Gi-
rona, membre de l'Académia de Bo-
íles Lletres de Barcelona i de la Aca-
demia de la Historia de Madrid , i 
autor de les Noiiciiis históricas (26 vol., 
18S9-19I5) i de Los condes de Ainpa-
>'ias sindicados (1917), editada póstu-
manient pels seus fiiís en coMabora-
ció amb Tbistoriador Caries Rahola. 
Finalment, d'entre les individuali-
tats desvinculades del grup, pero que 
tingueren una activitat historiográfica 
rellevaiit en el tombant de segle, cal 
esnientar Teodor Baró Sureda (Figiie-
res 1842 - Malgrat 1916), Pan Bassols 
i Pi (Sant Joan de les Abadesses, R i -
poliés, 1824 - Barcelona 1902), el j e -
suíta Pau Pastells Vila (Figueres 1840 
- Tortosa 1932), especialitzat en la 
liistória de les Filipiíies, i Feconomista 
i gcógraf Frederic Rahola i Trémols 
(Cadaqués 1858-1919). 
El primer ter^ 
del segle XX 
La conversió del catalanisme en im 
moviment polític de ma.sses a principi 
del nou segle permeté Festabliment. 
sota la direcció del líder de la Lliga 
Regionalista Enric ¡-"rat de la Riba, 
d'un primer govern autonóinic de cai-
re regional, la Mancomunitat de Cata-
lunya (1914-1924), i d'una transcen-
dental insritucionalització cultural que 
comen(,""a a pirndre forma amb la tlin-
dació a Barcelona, el 1907, de Flnsritut 
d'Estudis Catalans (lEC). Aquesta pri-
mera entitat d'alta cultura autóctona 
dedica una atenció especial a la recerca 
histt)rica i, sota els pressupósits del mo-
viment iioucentista, aconseguí organit-
zar la flor i nata deis historiadors deis 
Paisos Catalans. Aquests historiadors 
noucenristes es carácter i tzaren. a gmns 
trets, per la seva participacíó o ideiuifi-
cació amb la institiicionalització man-
comunal i la seva actuació coLlectiva, 
per la seva crírica anriromántica (i, en 
general antivuitcentista) basada en una 
major exigencia de rigor cienrific, peí 
seu aproÉündiment en la rei\-Índicació 
d'una cultura i d'una historiografía 
desprovinciaÜtzades, per la seva ober-
tura a nous ámbiLs i períodes d'estudi 
(entre els quals sobresorriren - c o m a 
novetat en relació amb els moviments 
anteriors- Farqueologia, la historia de 
l'art i l'atenció envers el període mo-
dern) i per l'erecció d'una nova mito-
logia mediterranista en la qual l'assen-
tament grec d'Empúries constituí una 
pefa fonamenLal. 
L'inipacte del noucenrisme a Giro-
na i a d'altrcs capitals comarcáis del 
nord-est cátala ha estat remarcat sovint 
peí que b ais aspectes literaris, arqui-
tectónics i artístics en general, pero 
encara está per fer una análisi similar 
en el camp historiográfic. De totes 
maneres, hi ha dos noms que ens aju-
darien a delimitar, en el seu aspccte 
cronotógic, el període de domini nou-
centista en aquests territoris: el primer, 
Botet i Sisó, a qui Flnstitut d'Estudis 
(Catalans va publicar luxosament entre 
1908 i 1911 els tres volums del seu es-
tudi nuniismáric, cosa que evidencia el 
respecte que tenien envers la seva va-
lúa historiográfica i que permet situar-
lo en el grup deis «membres funda-
dors» de l'entitat; l'altre nom, el de 
Caries Rahola (Cadaqués ISHI-Giro-
na 1939), caldria inscriure'l ja en una 
generació posterior, la qtial, si bé par-
ticipa de determináis ideáis del nou-
cents, rebé altres influencies i. sobre-
tot, no prengué una opció política de 
caire consejador (dominant en bona 
part deis principáis dirigents noucen-
tistes, encara que també exisrí un nou-
centisme esquerrá), sino una de basada 
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PERSONATGES 
Joaquim Botet ¡ Sisó (Girona 
1846-1917). 
Fou un veritable 
"home pont" en-
tre la milior his-
toriografía posi-
tivista de final 
del s. XIX i les 
aspiracions nou-
centistes de 
principidels.XX. 
Josep Pella i Porgas (Begur 1852 
Barcelona 
1918). No tan 
sois va ser un 
deis principáis 
historiadors del 
tombant de se-
gle, sino també 
un deis mes 
conscients peí 
que fa a Tus del 
cátala com a 
idioma científic. 
Caries Rabota (Cadaqués 1881 -
Girona 1939). 
Membre desta-
cat deis historia-
dors republicans 
catalanistes, en-
carna a la per-
fecció (i de ma-
nera trágica) 
rideal de com-
promís amb el 
mateix poblé 
que defensa 
aquell grup. 
en el catalíinisme. el republicanisnie i 
el progressisine social, que fou la que 
sostingué la Generalii:at republicana 
(1931-1939). Una investigació especí-
fica ens donaría una llista forfa com-
pleta de la nomina d'historiadors nou-
centistes; a horas d'ara, pero, ja se'n 
poden avancar alguns, especialment 
aquells que mantingueren una vincu-
AV'P'?^' 
Alexandre Deulofeu (l'Armentera 
1903 - Figueres 
1978). Form aten 
el si del movi-
ment república i 
catalanista, de-
senvolupá el 
gruix de la seva 
obra historiográfi-
ca (de carácter 
cíclic i universa-
lista) en el període de postguerra, 
Jaume Vicens Vives (Girona 1910-
Lió 1960). Sens 
dubte va ser un 
deis historiadors 
mes importants 
de lasegona mei-
tat de segle, pio-
nerdels estudis 
histories de caire 
socioeconomic i 
capdavanter d'un 
notabilíssim grup 
dedeixeblesiseguidors. 
Sant iago Sobrequés (Girona 
1911-1973). A part de la seva important 
prodúcelo com a 
medievalísta, 
tingué una ac-
tuado decisiva 
en la consolida-
do del Col-legi 
Universitari de 
Girona com a in-
deíugible punt 
de referencia 
k á historiográfic. 
lacio estreta amb FIEC. Es el cas, per 
exempie, d'Atíustí C'alvet, Gaziel (Sant 
Feliu de Cluixoh 1HS7- Barcelona 
1964), que durant la seva joventur tou 
secretari-redactor de l'entitar (1911-
14) i intenta fer la carrera professional 
com .1 historiador, pero que ben aviat 
ho canvia peí periodismo; o de Josep 
M. Millas i Vallicrosa (Santa Colonia 
de Farners 1897 - Barcelona 1970), al 
qual rinscitut edita els Doaimaits l¡e-
Imiics clcjuctis catahus (1927). i que pu-
blica diferents arricies a revistes afins a 
Tenritat, com ara al Biilllclí de ¡a Biblio-
teca lie Colíiluiiya (durant els anys vint i 
trenta) o ais Eíiudis Univcrsiiniis Cala-
ídiis, on coMabora des del 1917-18 i 
en la serie monográfica de la qual apa-
regué Asstiiiii d'hisíói'ici de les idees físiques 
i nuUeiutitiijues a h Catahinya medieval 
(1931), estudi considerat com el pre-
cursor de la moderna historia de la 
ciencia al nostre país. 
Molr mes coneguts, sobretot per la 
seva important dimensió pública du-
rant els anys trenta. son els historiadors. 
com Rahola, vincuiats al republicanis-
me catalanista, que reejxiren Cambé a 
tonir una visió de la historia propia, 
marcada sobretot per un ideari de-
mocráric radical (amb rampelJs socialit-
zants la majoria i alguns amb un expli-
cit pensainent de caire socialista), per la 
\'o!untat d"una catalanització massiva 
(en la qual la liistoria tenia un paper 
destacat) i per la laíciczació. Es el cas de 
Joaquim de Camps i Arboix (CJirona 
1H94 - Barcelona 1975), dipucat al 
Pariamenc de Barcelona (1931) i alcal-
de de Girona (1930), que, anys mes 
tard, desenvolupa una extensa obra his~ 
Coriografica i jurídica especialment in-
tensa durant els cinquanta i seixanta. O 
de Miquel Santaló (Vilaür 1887 -
Ciuadalajara, Méxic, 1962), també al-
calde de CÜrona (1931-33), diputat a 
Corts de Madrid (on arriba a ser mi-
nistre de comunicacions) i conseller 
primer de la Generalitat. que malgrat 
la seva dedicació preíerent a la geogra-
fía i a la pedagogia havia estac autor de 
JLI inurpietúcióii miUeiialisla de la luííoiiii 
(1918). A aquests dos noms caldria ate-
gir-hi els de Josep Puig Pujades (Fi-
gueres 1883 - Perpinya 1949), presi-
dent de la Federació Republicano-So-
cialista de FEmporda, destacat escriptor 
i autor d'algunes obres históriques com 
Vida d'heroi. Nardí Moiitiiilot. invenlor 
de hi tuve^ació ínbiiianiiíi (1918); Ale-
xandre Deulofeu (FArmentera 1903 -
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Figiicrt-s 1978), que dumnt el període 
¡rpiiblicñ concebé la seva «matemárica 
de la historia», que no desenvolupa fins 
a Fctapa de postguerra; Gil Vidal Forga 
(Olot 1902 - l'Hospitalet de Llobregat 
1982), militant de la Unió Socialista 
de Catalunya i autor de L'ívoluáó social 
a Obi (1937);Josep A. Vandellós (Fi-
gueres 1899 - Nova York 1950), eco-
nomista destacat que amb obres com 
Lti pohííU'ió dv Cíí/(j/i(/í)'ij (1936) fou 
també el precursor de la demografía 
moderna, una disciplina que, poste-
riorment, niantingué una relació mole 
estreta amb la recerca liistórica; i Anto-
ni Papel! (Figueres 1902 - Pahua 
1956), autor, entre d'altres, de L'Em-
pordi) a ¡a i^uerra carlina (1931). També 
mereix ser recordada la destacada i re-
novadora activitat en el camp de Pen-
scnyanient de la historia i la geografía 
a l'iiTStitut de Girona de Rafael Balles-
ter (Palma de Mallorca 1872 - Tarra- ' 
gona 1931) durant la segona década 
de! seg^e XX: Ballester, que es doctora 
a Madrid amb la tesi luvcsü^aciouci so-
bre mciodolo¡¿iú ^('o^ráfiCú (1907), a mes 
de ser professor de Jaume Vicens a 
l'institut de Girona excePlí com a au-
tor d'un considerable nombre de lli-
bres dedicats a Pensenyament de la ge-
ogi-afia i la historia, ¡xlguns editits o re-
editats des de Girona {Geografía física, 
política, económica..., 1912; Noin'simo 
Atlas mudo para qmiaos prácticos de H/>-
loria de España. 1914). 
El franquisme: de la 
repressió a la represa 
El triomf franquista comporta no tan 
sois uns dura repressió contra les pcr-
sonalitats polítiques i intel'lectuals cap-
davanteres del régini autoiiómic repú-
blica, sino que constituí també un 
veritable intent genocida contra la nia-
tebca cultura catalana. De Pabast de la 
represalia empresa pe!s vencedors en 
.son uns trágics exponents Pafusella-
ment de Caries Rahola (i de tants al-
tres), els nombrosos empresonaments 
-recordem que Joaquim Danés Í Tor-
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Jaume Vicens Vives, Santiago Sobrequés, Guillem Díaz-Plaja i Eduard Vaienií Fio!, I'any 1934, 
ras (Olot I888-I96t)) va escriure la 
seva Historia d'Oloi (1942) a la presó-
i Pexili que va haver de patir tanta 
gent. En el cas de M. Santaló, J,A. 
Vandellós, J. Puig Pujades i Joan de 
Garganta (Olot 1902 - Medel l ín . 
Colombia 1973) - que fou professor 
universitari a Colombia-, aquest exili 
va ser defmitiu. Per a alguns, l'estada 
en paisos mes desenvolupats cultural-
ment els permeté entrar en contacte 
;mib les noves tendéncies historiografi-
ques sorgides arran de la postguerra 
europea, com fou el cas de Francesc 
G. Bruguera (Figueres 1911 - París 
1960), que desenvolupa una intensa 
activitat iiistoriografica a Fran(,:a asses-
sorat per Jeau Sarrailh i Fierre Vilar, 
d'entrc la qual destaca Historie cotitem-
poraiHC d'Espa^iie Í789'l95n (1953); o 
Emili Vigo (la Bisbal d'Empordá 1917 
- Perpinyá 1954), que féu els estudis 
d'historia a Montpeller i a i-'arís. 
Des d'un primer nioment, pero, 
s'articulá una resistencia cultural, que 
tingué en el grup que a la capital bar-
celonina reconstruí l'institut d'Estudis 
Catalans i els Estudis Universitaris 
Catalans el nucii niés ferm per assegu-
rar la continuitat de !a tradició histo-
riográfica catalana. El gironí Frederic 
i^ au Verrié - que fou també lui deis 
impulsors de la mítica revista barcclo-
nina Ariel (1946-1951) va formar part 
d'aquest grup. Paral'lelament ais cena-
cíes de la resistencia cultural sorgiren 
arreu un seguit d'institucions oficiáis 
(o paraoficials) de caire local i comar-
cal que eren vistes per les autoritats 
franquisles com eis instrumcnts per 
diluir una visió histórica que prengués 
com a reterent Pámbit nacional cátala. 
Malgrat aquesta intcnció i les limita-
cions que s'imposarcn a aquesta mena 
de centres (com fou l'iis obligatorí de 
la llengua espanyola), durant els anys 
quaranta i cinquanta van poder agluri-
nar molts historiadors locáis de valúa, 
crear unes publicacions própies i rea-
litzar una feina objectiva de recupera-
ció i de nianteniment del patrimoni 
documen ta l i a rqueo lóg ic . Ent re 
aquesta mena de centres destacaren 
Plnstituto de Estudios Gerundenses 
-flindat el 1946 i que edita uns Anales 
que durant el període 1946-1975 
arribaren a un total de 22 volums-, el 
Patronato de Estudios His tór icos 
Olotenses -«recuperació» del Patronal 
d'Estudis Histories d 'Olot fundat el 
1933, que durant el període 1949-
1957 edita la publicació Pyrenc- i, 
mes tardanament, Plnstituto de Estu-
dios Ampurdaneses (1956), que pu-
blica els seus Anales d"en(;a del 1959. 
L'institut gironí aconseguí reunir un 
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La refíexió historiografíca 
La refíexió sobre T'-ofici» d'historiador, sobre la metodología que usa o sobre la ideología sub-
jacent a tota interpretado (i exposició) histórica ha estat una activitat que ha atret sovint 
els professionals al llarg del segle XX. 
Naturalment, hi ha hagut molts mes articles que no lllbres que s'hagin central en aqüestes 
qüestions. Ja en trobem a la revista del Certamen de la Asociación Literaria -com ara un 
discurs de Botet i Sisó sobre els propósits de rassociació d'historiadors a la qual partan-
yia-, pero avangat el segle aquesí interés va créixer de manera espectacular. 
La irrupció del primer maotisme a casa nostra ais anys trenta {del qual podria ser un exponent 
el Ilibre expositiu de M. Santaló sobre el materialisme historie) alimenta linteres per les 
discussions d'aquesta mena, ja que aquest corrent de pensament comportava una viva 
preocupado metodológica derivada de la consdénda d'haver de Iliurar un combat que 
abastava no tan sois el terreny explícitament polític, sino també l'ideológic. Una inquietud 
que també es deixá sentir en els historiadors marxistes deis anys seixanta i selanta (gai-
rebé tots universitaris), molt influíts per l'obra de ['historiador occitá Pien-e Vilar. 
La creixent professionalltzació deis historiadors/es (i, per tant, la seva major preparado 
intel-lectual) també contribuí decisivament a estimular la refíexió. L'exemple mes dar és 
J. Vicens Vives, que no tan sois reaützá un assaig d'alta volada amb Noticia de 
Catalunya, sino que dedica nombrosos articles a la qüestió (com ara «La nova históría», 
publicat immediatament abans de morir a la revista Serra d'Or). També ho feren els seus 
seguidoi^ Joan Regla -que s'atreví a sistematitzar la seva personal assumpció deis inno-
vadors corrents historiográfics del seu moment al Ilibre Comprendre el món- i Santiago 
Sobrequés, que s'interrogá sobre quin era l'ámbit d'estudi propi de la historiografía cata-
lana en fartide «A la recerca d'una denominació comuna peís homes i les lletres deis Paí-
ses Catalans" {Presencia, núm 542, nov. 1980). 
D'entre els pocs que s'han dedicat al que s'anomena "filosofía de la historia" (és a dir, a la refíe-
xió sobre un hipotétic sentit de la historia), destaca Alexandre Deulofeu, formulador d'una 
«matemática de la historia» -inspirada en una concepdó cíclica próxima a la defensada du-
rant els anys vint per l'historiador alemany Oswaid Spengler-, segons la qual tota civililzadó 
passa per tres fases (de naixement, desenvolupament i mort) de 1.700 anys cadascuna. 
segiiit de rellcvaiits historiadors. entre 
els quals destaquen Lluís Baclle {el 
principal redactor deis annals), Josep 
M. Coll. Josep M. Madureil. jauíne 
Marqués, Enríe Mirambell , Pelai^i 
N e g r e ( també coÍ-]aborador de 
Pyrcíic), Miquel Oliva, Santiago So-
brequés, Rere de Palol i Joaquini Í*la 
Gárgol. El patronat olorí agrupa his-
toriadors com R a m ó n Grabulosa, 
Nolasc del Molar, Josep M. de Sohi-
Morales, Lluís Armengol i Rafael To-
rrent Orrí {que, un cop finida la pri-
mera etapa de Pyivin\ passa a fer pare 
del nucli fundador deis annals empor-
danesos). Peí que fa a l'institut empor-
danés, s'organitza al volcanc d'AIberc 
Compte, Eduard Rodeja, i'esmentat 
Rafael Torrent Orri. Josep M. Bernils 
i Frederic Mares, i en les pagines deis 
seus annals van coMaborar-lh. entre 
d'akres, Enric Riera Fortiana i Joan 
Subías Galter. Vincular a aquest nucli 
va estar també Alexandre Deulofeu. 
que va retornar el 1947 del seu exili a 
l'Estat trances i que d'aleshores en^'á 
formula una ambiciosa teoria cíclica 
sobre la historia universal que ell ano-
mena «matemadca de la historia», un 
deis corol'laris de la qual era la hipó-
tesi que l'art románic sorgí en la zona 
de rEmporda-Rosselló. 
Junt amb els tres centres esmentats 
cal consignar també la fundació, el 
1943, del Centre d'Estudis de líanyo-
les -que publica uns Ciuidcruos {I94H-
1956)-, i, la del Patronat d'Amics de 
Besalú i del seu Comtat {1958). 
La represa hístoriografica i cultural 
catalana es teu globalnient evident al 
llarg de la década deis cínquanta. du-
rant la qual despunta Jaume Vicens 
Vives {Gn-ona 19l(l-Lió 1960). La 
seva aportado fon tan important que 
pot ésser consídemt com l'historiador 
cátala mes rellevant de mitjan segle. El 
seu mestratge í companyonia foren 
decisius en un important grup d'histo-
riadors del seu temps, de manera sig-
nificativa en els casos de Joan Regla 
(Briscara 1917 - Sant Cugat del Vaílés 
1973) i de Sandago Sobrequés {Cíirona 
1911-1973). 
Dos nonis mes es podrien esmen-
tar ací, el de Lluís Pericot (Girona 
1899 - Barcelona 1978) -que d'en<;¿i 
de l'exili de Pere Bosch Gimpera es 
convertí en el capdavauter de l'escola 
d'arqueologia barcelonina i estimula 
un nucli de deixebles on cal incloure 
Pere de Paioi i Lluís Esteva- i el d'Ale-
xandre Gaií {Caniprodon 1886 — Bar-
celona 1969), també profundament 
vinculat a Barcelona Ja des de petit, 
que a mes de ser un deis principáis pe-
dagogs nostrats fou fautor d'una mo-
numental Hiíidñii lie les iiiífiíiicioiis i dd 
mofinicnl nilinial ii Ciih¡lniiy<¡ ¡900-
¡936 (en 23 vol.), no editada sino 
póstumament i que encara avui és un 
punt de referencia per a la historia cul-
tural i institucional conteniporánia. 
Deis anys seixanta en^á 
La mort de Vicens, l'any 1960, coin-
cidí amb finici d'un período de gran 
auge económic que es perllonga fins 
ais primers anys de la década següent 
i que compor ta uns canvis socials 
molt importants (de fet es configura 
el que avui coneixem com a «societat 
de consuní"). Aqüestes mutacíons 
tingueren un gran impacte en l'ámbit 
cultural, ja que van possíbilitar l'accés 
a la universitat de molts sectors popu-
lars que abans noniés excepcional-
meiit podien accedir-hi, precisanient 
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Jaume Vicens Vives i Joan Regia, 
amb altres historiadors, l'any 1955. 
en LUIS momcncs en qué aquesca es 
convertí de manera indiscutible en el 
principal centre d'elaboració i de re-
cerca (en detrinicnt de les académies 
i deis institiits d"estudiosos) i també 
s'erigí en un deis principáis nuclis de 
consciéncia cn'tica i de lluita antidic-
tatorial al llarg de les décades deis sei-
xanta i setanta {cosa que contribueix 
a explicar el gran auge que hi tingtié 
el niarxisme durant aquesta época), 
i-'espectacular augment de Talumnat 
i el professorat possibilitá que hi lla-
gues mes historiadors/es que mai i. 
dones, un aprofundiment insólit en 
l'especialització i en la professionalit-
zació deis invcstigadors/es. 
En tot aquest procés hi tinguercn 
un paper destacat dos deis principáis 
deixebles i amics de J. Vicens Vives ja 
esnientats: J. Regla i S. Sobrequés. El 
primer realitzá, conjuntament anib la 
seva obra historiografica, una impor-
tant feina de mestratge i de desvedla-
ment a la Universitat de Valencia i a 
1 Autónoma de Barcelona que no va 
poder continuar al C'ol-legi Universi-
tari de Girona. com ell hauria desitjat. 
El segon si que pogué professar al 
coMegi univcrsitari gironí des de la 
seva ílindació el 1969, on esdevingtié 
agregat d 'his tór ia medieval . Fou, 
dones, un deis membres destacats 
d'aquest embrió de la futura Universi-
tat de Girona (1991). L'existéncia 
d'aquest coMegi univcrsitari junt anib 
Taugment generalitzac {especialment 
durant els setanta) d'estudiants i pro-
fessors d'história (molts d'elis vinculats 
a la Universitat Autónoma de Barce-
lona, d'on depenia el coMegi gironí, i, 
anteriorment, a la Universitat de Bar-
celona) flicilitá l'esclat de tot un noca-
bilíssim pianter de professionals de la 
disciplina que s'erigiren en decidits 
impulsors de les tendéncies mes reno-
vadores de la historiografia del pcrío-
de, entre les quals destaca el niarxisme 
i l'analisi histórica de caire socioe-
conómica. En un balant com el que 
ens ocupa (hircosament bren i amb 
voluntat de fer una analisi del «llarg 
termini») es fa difícil poder donar gai-
res noms d'aquestes noves generacions. 
Una di6cultat afegida és el fet que cal-
dria esmentar professionals que no te-
ñen una «obra closa» sino que es tro-
ben en pie desenvolupament de les 
seves recerques, com és el cas de Joa-
quim Nadal -que precisanient l'ha in-
terromput ara per dedicar-se de pie a 
la poiírica (com també ha fet Lluís M. 
de Puig)-, Manuel Costa-Pau, Jaume 
Sobrequés, Pclai Pagés, Agustí Aleo-
verro, Ramón Alberch, Rosa Con-
CRONOLOGÍA 
1872-1902 Certamen de la Asociación Li-
teraria. 
1876-1895 Revista de Gerona. 
1883 Historia del Ampurdán, de J. Pella i 
Porgas. 
1889-1915 Noticias históricas, de R Mon-
salvatje. 
1908-1911 Les monedes catalanes, óe }o-
aquim BotetiSisó. 
1917 Los condes de Ampurias vindicados, 
de F. Monsalvatje. Terra de gestes i beu-
tat G/fona, de Joaquim Pía Caigol i Fran-
cesc Xavier Monsalvatje IglésJes. 
1918 La interpretado materialista de la 
/wsíórá,deM.Santaló. 
1929 La ciutatde Girona. de Caries Rahola. 
1931 Assaig d'história de les idees fisiques i 
matematiques a la Catalunya medie-
val, de Josep M. Millas i Vallicrosa. 
1933 Patronat d'Estudis Histories d'Olot. 
1936 La poblado de Catalunya, de Josep A. 
Vandellós. 
1936-37 Ferran II i la ciutat de Barcelona. 
tesi doctoral de Jaume Vicens Vives, 
1937 L'evolució sacíala Oiot, de Gil Vidal. 
1938 Estudis napoleónics, de Caries Rahola. 
1940 Gerona histórica, de Joaquim Pía Gárgol. 
1942 Historia d'Olot, de Joaquim Danés. 
Figueras. Notas históricas (1753-
1832) (Irvol.), diduard Rodeja. 
1945 Historia de los remensas (en el siglo 
XV), de J. Vicens Vives. 
1946 Instituto de Estudios Gerundenses. 
1949-1957 Pyrene, revista del Patronato de 
Estudios Históricos Olotenses. 
1951 La matemática de la historia, d'Ale-
xandreDeuiofeu, 
1954 Noticia de Catalunya, de Jaume Vi-
cens Vives. 
1955 Verntallat, cabdill deis remenees, de 
J.CampsArboix. 
1956 Instituto de Estudios Ampurdaneses. 
1958 Els catalans en e/ seg/e XIX, de J. Vi-
cens Vives. Homenots. Primera serie. 
de Josep Pía. Tots els camins duen a 
Roma, de Gaziel, 
1961 L'Empordá, bressol de l'art románic, 
d'A. Deulofeu. 
Els grans comtes de Catalunya, de S. 
Sobrequés. 
1964 Estudios sobre moriscos, de Joan 
Regla. 
1967 Comprendre el món (Reflexions d'un 
historiador), de ¡.Regla. 
1969 Col-legi Universitari de Girona (depen-
dentde la Universitat Autónoma de 
Barcelona). 
1973 El compromís de Casp i la noblesa 
catalana, de S. Sobrequés. 
1979 Historia de les tnstitucions i del moví-
ment cultural a Catalunya (1900-
1936) (primer vol.}, d'Alexandre Galí. 
1991 Creació de la Universitat de Girona, per 
resolució del Pariament de Catalunya. 
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Els principáis repertoris bibliográfics utillt-
zats han estat el Repertorio de índices {Di-
putado de Girona, Girona, 1976), Revista 
de Girona. índex (1955-1995) (Diputado 
de Girona, Girona, 1997) i l'/hdex bibüogra-
fíc deis centres d'estudi de les terres de Gi-
rona (CD-ROM editat peí Patronat Francesc 
Eiximenis, Girona, 1999). Peí que fa a la vi-
sió general de la historia de la historiografía 
catalana, he seguit els meus atticles «R de 
segle i avang científic. La historiografía cata-
lana a la fi del vuit-cents», -La historiografia 
noucentista. Assaig de definido» i «Els his-
toriadors republicans d'esquerra. L'equip in-
tel-lectual de la Generalitat republicana 
(193M936)" -totstres a El Contemporani, 
núm. 10 (set-des. 1996), 14 (gener-abril 
1998) i 18 (maig-agost 1999), respectiva-
ment; aixícom el capítol de Manuel Uado-
nosa "La historia de Catalunya després de 
1939», indos en el vol. X de la Historia de ia 
cultura catalana (Ed. 62, Barcelona, 1998) 
i l'artjde de Joaquim Nadal Fan^ eras «La in-
vestigado histórica sobre les comarques gi-
ronines a la Universitat Autónoma de Barce-
lona" (fíewsía de Girona, núm 81,1997). 
La citació de Josep Clara és extreta del seu 
Ilibre Introducció a la historia de Girona (Co-
lumna-EI Pont de Pedra, Gimna, 1993, p. 
112). Per a les escoles i les principáis figu-
res de! tombant de segie, son útiis l'article 
de Peíagi Negre "Los historiadores de la pri-
mitiva Revista de Gerona», (dins Rew'sfa de 
Girona 2n-4t trimestre 1976, p. 207-214), 
el de Joaquim Nadal «Joaquim Botet i Sisó 
1846-1917» (Rewsía de Girona, núm, 75, 
1976) i el Ilibre coMectiu Jomades d'hlstó-
ria de l'Emporda. Homenaíge a J. Pelia i Por-
gas (Patronat Francesc Eiximenis, Girona, 
1987). D'entre la ingent bibliografia sobre 
gost, Aiitoni Siniüí). Jost'p Clara, Joa-
quim Albareda, Jaume Guilianiet, Eii-
dald Carbonctl, Joan Puit^bert (niort 
recentmtínt). Salomó Marques, Joan 
Busquets, Anua M. Garcia, Narcís So-
ler, Enriqueta Pons, Aurora Martin. 
Joaquim Albareda... 
El final del íranquisnie. la insticu-
cionalitzaciü autonomista arreu deis 
Caries Rahola, destaca Els eplstoiarls de 
Caries Ratiola. a cura de Narcís-Jordi Aragó i 
Josep Clara (Publicadons de TAbadia de 
Montserrat, 1998). La figura senyera de 
Jaume Vicens Vives compta amb l'estudi 
monográficdeJosepM. Muñoz Uoret Jaume 
Wcens Vives. Una biografía intel-iectuai 
(Ed. 62, Barcelona, 1997), amb els dos in-
teressantíssims volums def seu Epistolah 
(Cercle d'Estudis Histories i Socials de Giro-
na, Girona, 1994-1998), a cura de J. Clara, 
P. Comellá, F. Marina i A. Simón, i amb un 
extens dossier, «Jaume Vicens Vives, entre 
la dénda i la política», a la Revista de Giro-
na (núm. 191, nov.-des. 1998). Els dos 
amics i deixebles prindpals de Vicens son 
els protagonistes del dossier «Sobrequés i 
Regla, vides paral-leles» (dins Revista de Gi-
rona núm. 164, maig-juny 1994). Alexan-
dre Galítambé disposa d'una biografía obra 
del seu fill Jordi,.4/ex3ndre Galíi et seu 
temps (Ed. Proa, Barcelona, 1995). Peí que 
fa ais centres d'estudi comarcáis, vegeu 
Narcís Rgueras, "Centres d'estudi i edidó a 
Tarea de Girona», dins Revista de Girona, 
núm. 181, marg-abril 1997. També caldria 
esmentar els artides de J. Pía Cargol a Co-
misión Provinciai de Monumentos. Un slgio 
de actuación (Memoria), publicats a AlEG, 
III (1948), p. 145-192; IV (1949), p. 194-
249; i V (1950), p. 158-218; i les recents 
monografies publicades sobre dos hístoria-
dors ^ ronins de final del segle XIX i les seves 
vincutadons amb el moviment catalanista: 
la de Lluís Costa dedicada a Josep Pelia i 
Porgas i el cataíanlsme (Barcelona: Rafael 
Dalmau, 1997), i la de Ramón Alberch i Jo-
sep Quer centrada en Joaquim Botet i Sisó. 
Del catalanisme ai naclonalisme (Barcelo-
na: Columna, 1998). 
territoris catalans i ia democmrització 
deis ajuntaments possibilita que du-
rant el final deis sctanta, els vuitanta i 
els noranta es visques una nova tase de 
desplcgament institucional de la cul-
tura (i, per tant, també de la historia) 
autóctona. De,s d'aleshores hi ha ha-
jrut una veritable eclosió d'arxius 
(nous o profundament reniodclats). 
publicacions, centres d"estudis, pros-
peccions arqueológiques, restabliment 
de monuments, etc. Ja s'ha apuntat, 
com a punt cabdal d'aquest proccs. ia 
fundació de la universitat L^ironina, 
pero també mereixen un esment des-
tacat els nous centres d'cscudis histo-
ries fundats durant el període que 
s'han afegit ais ja mencionats anterior-
nient {els c|uals, sovint, han experi-
mentat una profunda renovació): As-
sociació Arqueológica de Girona 
(1972); Institut d'Estudis Oretans, de 
Puigcerda (1978); Centre d'Estudis 
Comarcáis del Ripollés (197H); Insti-
tut d'Estudis del Baix Emporda, de 
Sant Feliu de Guíxols (1981); Centre 
d'Estudis Seivatans, de Santa Coloma 
de Farners (1983); Centre d'Estudis 
Histories i Socii.iJs de Girona (1984)... 
Colofó: El paper 
deis no-hístorladors 
Un balauí,- historiogratic del segle no 
seria del tot coniplet si no inclogués 
també aquells inteMectiials i escriptors 
que tot i no ser historiadors protessio-
nals han fet aportacions a la disciplina 
en algLins deis seus Ilibres. Es el cas de 
Josep Pía {PalatVugell 1987-Uofriu 
19HI) -amb obres de gran condngut 
historie, com la serie de retrats biogra-
fíes Ho¡nciiot.< (iniciada el 1958 i no 
culminada fins al 1982), la biografía 
Ciiiíi/)(í 1,1928-31)), le.s niemóries Ul 
<]iiiiiicni s>ris (1906) o la reflexió /:/ incii 
¡mis (l9f)S)-, Agusti Calvet, Gaziel, 
-redactor d'unes niemóries, Tolí els ai-
inins dtini a Roma (1958), on arriba a 
exposar toKi una personal fiiosofia de la 
historia-, Jaume Miravitlles (Figueres 
l9(lf)-Barcelona 1988) -autor (¡'Episo-
dis lie la tj/icnií dvil cspanyohi (1972) i 
GciJí quf lie iviii[\iui (1979)- o Caries 
Fages de Climent (Figueres 1902-
1968) -que elabora un quadre costu-
mari del segle XIX a Cliincni (1969) i 
s'atreví a fer una ucronia fantasiosa a 
Vihisacra, capital del nión (1956). 
Enríe Pujol és historiador i periodista. 
